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と仮定することがある｡このように "rigid"を固体 (夜着媒 )をinertadsorbent
と呼ぶこともあるようである｡攻着相の熱力学的性質を統計力学的に計算する際,この
モデル毒は,固体は単に吸着分子に吸着ポテンシャ ′レを与えるだけの存在として考えれ
ばよい(たとえば文献 1参照 )｡ 従来の固体表面上反応の速度の計算も,もっぱら同様
なモデ′レを用いているといってよいだろう｡そこでは,顔着種と完全にrigidを固体と
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